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Amalia Anindita. 26010115410052. Kandungan Bahan Organik Karbon (C) Dan Nitrogen 
(N) Pada Dekomposisi Serasah Mangrove Kawasan Maron Mangrove Edu Park, Semarang. 
(Bambang Sulardiono dan Anhar Solichin) 
 
Salah satunya fungsi ekologis ekosistem mangrove sebagai penyuplai bahan organik dan 
hara, penyediaan nutrien bagi wilayah perairan sekitarnya. Besarnya peranan hutan 
mangrove terhadap ekologi perairan di sekitarnya didasarkan pada hasil produksi bahan 
organik berupa serasah-serasah mangrove gugur kemudian mengalami proses dekomposisi. 
Maron Mangrove Edu Park merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Semarang yang 
berada berdekatan dengan Pantai Maron dengan pemandangan run away Bandara Lama 
Ahmad Yani, Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi laju produksi dan laju dekomposisi serasah mangrove serta mengetahui rasio 
C/N serasah mangrove. Metode penelitian bersifat deskriptif eksploratif, penelitian terbagi 
dalam tiga titik sampling, dengan dua titik pengulangan yang dikelompokkan pada tiga 
kategori kerapatan mangrove yaitu rendah, sedang dan tinggi. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan 15 Maret sampai dengan 15 April 2019. Produksi total serasah mangrove pada 
sampling hari ke 7 merupakan hasil tertinggi dari keseluruhan produksi selama 4 minggu, 
yaitu sebesar 314,42 gram. Dengan laju dekomposisi serasah daun mangrove yang terendah 
terjadi pada stasiun 3 hari ke 15 sebesar 27,275gram. Pada kawasan MMEP memiliki nilai 
rasio C/N yang rendah dikarenakan hasil pengukuran rasio C/N pada lokasi penelitian 
berkisar antara 104 – 1208,1. 
 



























Amalia Anindita. 26010115410052. OrganicContent of carbon material (C) and Nitrogen 
(N) of Mangrove litter Decomposition in Maron Mangrove Edu Park, Semarang.(Bambang 
Sulardiono dan Anhar Solichin) 
 
One of the ecological functions of mangrove ecosystem as the supplier of organic and 
nutrient materials, supplying nutrients to the surrounding territorial waters. The large role of 
mangrove forest to the surrounding aquatic ecology is based on the production of organic 
matter produced in the form of a deciduous mangrove litter and then undergo a 
decomposition process. Maron Mangrove Edu Park is one of the tourist destinations in the 
city of Semarang adjacent to Maron Beach with a view of run away by the Lama Ahmad 
Yani Airport, Semarang. The purpose of this research is to know the factors that affect the 
production rate and the rate of decomposition of mangrove litter and to know the C/N ratio 
of mangrove litter. The research method is a descriptive exploratory, the research is divided 
into three sampling points, with two repetition points grouped in three categories of 
mangrove densities namely low, medium and high. The study was conducted on 15 March 
to 15 April 2019. The total production of mangrove litter in the 7th day sampling was the 
highest yield of the total production for 4 weeks, which amounted to 314.42 grams. With 
the decomposition rate of the lowest mangrove leaf litter occurred on the station 3 days to 
15 by 27, 275gram. In the MMEP area has a low C/N ratio due to the C/N ratio 
measurement results in research locations ranging from 104 – 1208.1. 
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